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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 27ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1967 
Παρέστησαν 32 εταίροι και 23 απέστειλαν σχετικά ψηφοδέλτια και 
εξουσιοδοτήσεις. 
Ό Πρόεδρος κ. Ν. Τζωρτζάκις άνακοινοΐ δτι ή Εταιρία συνέρχεται 
εν Γενική Συνελεύσει, βάσει του Νέου Καταστατικού αυτής, όπερ ετέθη 
εν ίσχύϊ άπό 1 - 1 -1967. Μετά την άνάγνωσιν και έπικύρωσιν των Πρα­
κτικών της προηγουμένης συνεδρίας της Ε.Κ.Ε. εξελέγησαν δια βοής ό 
κ. Δ. Χριστόφορου, ως Πρόεδρος τής Συνελεύσεως, καί ό κ. Ι. Καραβαλά-
κης, ώς Γραμματεύς. Εϊτα ό απερχόμενος Πρόεδρος προέβη εις τον διοι-
κητικόν άπολογισμόν του παρελθόντος έτους, ώς κάτωθι : 
'Εγένοντο δύο 'Έκτακτοι Γενικαί Συνελεύσεις καί 7 τακτικαί συνε-
δρίαι. 
Κατά τάς τελευταίας εγένοντο 10 έπιστημονικαί ανακοινώσεις, ώς 
καί μία επιστημονική διάλεξις υπό του Καθηγητού του Πανεπιστημίου 
του Μιλάνου κ. Bonadonna. Εξελέγησαν 50 εταίροι. 
Έ ν συνεχεία ό κ. Πρόεδρος αναφέρει οτι μέγα ποσοστόν εκ των εγ­
γεγραμμένων εταίρων από μακρού χρόνου έχει διακόψει πασαν έπαφήν 
μετά τής Εταιρίας. Οί έν λόγω εταίροι, εις ους δεν αποστέλλεται τό Δελ-
τίον τής Εταιρίας, οφείλουν συνδρομάς άπό 3-8 ετών. Προς διευκόλυν-
σιν τής επανόδου τούτων εις τους κόλπους τής Εταιρίας, κατ' έφαρμογήν 
τοΰ άρθρου 41 τοΰ νέου Καταστατικού, ό κ. Πρόεδρος εισηγείται τήν 
διαγραφήν των παλαιών χρεών τών εταίρων, συμπεριλαμβανομένου καί 
τοΰ έτους 1965. 
Έπί τής προτάσεως ταύτης τοΰ κ. Προέδρου διεξάγεται διαλογική 
συζήτησις, καθ' ην λαμβάνουν μέρος οί κ.κ. Κιάππε, Ζαμπετάκης καί 
Ματθαιάκης, οϊτινες επικροτούν τήν έν λόγω πρότασιν, γενομένην δεκτήν 
παμψηφεί υπό τής Συνελεύσεως. 
Έ ν συνεχεία αναγιγνώσκεται ύπό τοΰ Ταμίου τό Πρακτικόν τής 
Εξελεγκτικής Επιτροπής καί ò οικονομικός απολογισμός. 
Τόσον ό διοικητικός όσον καί ό οικονομικός απολογισμός εγκρίνον­
ται παμψηφεί υπό τής Συνελεύσεως. 
Ό κ. Ματθαιάκης παρατηρεί δτι συμφώνως προς τό Καταστατικόν 
θα έδει να κατατεθή καί ό Προϋπολογισμός τοΰ τρέχοντος έτους τής 
Εταιρίας, γεγονός τό όποιον αποτελεί παράλειψιν τοΰ Ταμίου τής Εται­
ρίας. 
Έ ν συνεχεία αποφασίζεται όπως εις προσεχή συνεδρίασιν τής Εται­
ρίας ό κ. Ταμίας προσκόμιση τον προϋπολογισμόν τοΰ τρέχοντος έτους. 
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Είτα εκλέγεται δια βοής 'Εφορευτική 'Επιτροπή εκ των κ.κ. Α. Γιαν­
νόπουλου, ώς Προέδρου, και Π. Χαλακατεβάκη και Κ. Μπαλαφούτα, ώς 
μελών. Τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών έδημοσιεύθησαν εις το υπ' 
αριθ. 4 τεύχος, Τόμος 17, του Δελτίου της Ε.Κ.Ε. 
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 30ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1967 
Παρόντες 18 εταίροι. Μετά τήν άνάγνωσιν και έπικύρωσιν τών Πρα­
κτικών της Γενικής Συνελεύσεως τής 27ης Φεβρουαρίου 1967 ό Πρόεδρος 
κ. Τζωρτζάκις αναφέρεται εις τάς δαπανάς τής Εταιρίας και απευθύνει 
εκκλησιν δια τήν τακτοποίησιν τών συνδρομών. 'Ωσαύτως θίγει τό θέμα 
τής Στέγης τής Εταιρίας καί συνιστάται προς τούτο 'Επιτροπή έκ τών 
κ.κ. Καρδάση καί Στυλιανοπούλου. 
'Ακολούθως διεξάγεται συζήτησις σχετικώς με τήν έκπροσώπησιν 
τών Κτηνιάτρων εις τό Δ.Σ. του Τ.Σ.Α.Υ. 
Έ ν συνεχεία γίνονται ομοφώνως δεκταί αί αιτήσεις εγγραφής εις τήν 
Έταιρίαν τών συναδέλφων κ.κ. Π. Μαγκούτα, Β. Φλέτσου και Χ. Βόσου. 
Ό κ. Μπαλωμένος προβαίνει εις τήν άνάγνωσιν τοΰ προϋπολογισμού 
έτους 1967, όστις καί εγκρίνεται ομοφώνως. 
Είτα ό κ. Πρόεδρος άναγγέλει τήν προσεχή άφιξιν τοϋ Όλλανδοΰ 
Καθηγητού κ. Seekies, όστις θα δώση διάλεξιν ενώπιον τής Εταιρίας υπό 
τον τίτλον « Ή παραγωγή γάλακτος καί αί άπώλειαι εις τήν αγελάδα έν 
σχέσει με τήν εντατική ν έκμετάλλευσιν εις τάς Κάτω Χώρας». Τέλος κα­
λεί τον κ. Παππού όπως ανάγνωση τήν άνακοίνωσιν αύτοΰ μετά τών κ.κ. 
Δ. Μπρόβα, Π. Στουραΐτη, Ι. Καραβαλάκη, Ι. Καρδάση, υπό τον τίτλον 
«Δοκιμαί ελέγχου τής αποτελεσματικότητος τών άντιαφθωδικών εμβολίων 
δια τοΰ προσδιορισμού τής προστατευτικής δόσεως 50 °/„ εις τον ίνδόχοι-
ρον». Μετά τήν άνάγνωσιν τής ανακοινώσεως διεξάγεται συζήτησις επί 
ταύτης, καθ' ην λαμβάνουν μέρος οί κ.κ. Μενασέ, Σωτηρόπουλος, Τζωρ­
τζάκις καί Καρδάσης. 
Περί ώραν 21ην λύεται ή συνεδρίασις. 
Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Κ Ο Ν Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν 
Α' ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ Ε Ν Ω Σ Ε Ω Σ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΉς 
Ή Διεθνής Ένωσις Φοιτητών Κτηνιατρικής έγνωστοποίησεν εις τήν 
Ε.Κ.Ε. οτι πραγματοποιεί τό πρώτον αυτής Διεθνές Συνέδριον άπό 14-23 
Αυγούστου 1968, εις Έδιμβοΰργον τής Σκωτίας. Ώ ς θέμα τοΰ Συνεδρίου 
ώρίσθη ή «Παγκόσμιος παραγωγή ζώων». Αί λεπτομέρειαι τοΰ Συνεδρίου 
θέλουσι άνακοινωθή προσεχώς υπό τής έν λόγω Ενώσεως. 
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